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El pasado gobierno colombiano, en cabeza del entonces presidente Juan Manuel Santos, 
estableció en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 la meta de hacer de Colombia el 
país mejor educado de América Latina para el año 2025.  En el PND se señala que una educación 
de calidad para todos los ciudadanos constituye  
“el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo 
plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre 
individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares 
internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”. (p.29) 
De manera que, se requiere que la educación preescolar, básica y media brinde una 
formación eficiente y efectiva para todos los estudiantes. Por eso, en el PND 2014 - 2018 se dio 
prioridad a la implementación gradual de la Jornada Única, una estrategia con la que se busca 
“aumentar el tiempo de permanencia de los estudiantes en la institución educativa, incrementar 
las horas lectivas y fortalecer el trabajo académico” (p.6). Es así como se pretende mejorar las 
competencias básicas de los estudiantes, ampliando el tiempo de estancia educativa para que los 
niños y jóvenes realicen actividades que les permitieran seguir potenciando sus conocimientos y 
habilidades a la vez que se reduce la posibilidad de la delincuencia juvenil y el consumo de 
sustancias psicoactivas, puesto que no pueden estar al mismo tiempo en la calle. 
Una vez posicionado, el gobierno actual, liderado por el presidente Iván Duque, decidió 
darle continuidad a este proyecto a través del Ministerio de Educación. Por lo que la actual 
ministra María Victoria Angulo aseguró que la implementación de la jornada única sirve para 
llevar oportunidades en materia deportiva y artística a los colegios, no solo de ciencias básicas.  
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Es así como, para lograr el propósito de implementar la Jornada Única, se hace necesario 
la realización de obras encaminadas a la ampliación y la adecuación de la infraestructura de las 
Instituciones Educativas en Colombia. En el caso del Valle del Cauca se presenta un déficit de 
5.029 aulas en las Instituciones Educativas, de manera que se requiere una gran adecuación para 
que se pueda implementar una jornada educativa más extensa que la actual. 
En vista de esa necesidad, el departamento postuló 82 predios educativos ante el 
Ministerio de Educación Nacional de los cuales 42 fueron viabilizados técnica y jurídicamente. 
Una vez identificados los 42 proyectos, la Gobernación del Valle del Cauca priorizó 11 
Instituciones Educativas para ser intervenidas con recursos provenientes del Sistema General de 
Regalías y la cofinanciación de recursos adicionales aportados por el MEN. Lo cual significa que 
se puede proceder con la elaboración de los estudios y diseños de los 11 predios seleccionados. 










Dentro de los objetivos claves de la administración departamental como generadores de 
calidad educativa y progreso para los estudiantes, se encuentra la promoción de la educación 
como una de las principales estrategias para que se genere progreso y aumento de la calidad de 
vida de la población estudiantil. 
El Plan sectorial de educación plantea la línea educación de excelencia para todos: Esta 
línea de acción comprende la acción del sector para cerrar las brechas en bajo logro educativo, 
analfabetismo, desempeño en pruebas saber, rezago escolar y cobertura en educación medía que 
permitan afectar positivamente el índice de Pobreza Multidimensional; el Objetivo Específico 
planteado en términos de : Cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, entre 
individuos, y grupos poblacionales, logrando la igualdad de oportunidades para todos los 
Vallecaucanos, plantea como Estrategias del sector Educación, la promoción de la 
implementación de la Jornada Única, previo acuerdo con las alcaldías y la comunidad educativa 
(pactos educativos por la excelencia), que permita fortalecer el desarrollo de diversas 
competencias, realizando el estudio técnico, pedagógico y de contexto para definir el estado 
actual de los mismos y los títulos de propiedad que permita planear, proyectar y gestionar la 
inversión en infraestructura escolar con participación del sector público y privado. 
De igual manera el PROGRAMA: EDUCACIÓN DE EXCELENCIA TRANSFORMA 
TU FUTURO que plantea como meta de resultado implementar en 50 instituciones educativas 
oficiales del departamento la jornada única escolar, durante el periodo de gobierno; dentro del 
Sub Programa denominado JORNADA UNICA: MEJOR EDUCACIÓN: tiene como propósito 
principal de la jornada única fomentar los principios de equidad, calidad y eficiencia, reducir los 
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factores de riesgo y vulnerabilidad a los que se encuentran expuestos los estudiantes en su 
tiempo libre, siendo necesario para su implementación, como primera medida, garantizar 
ambientes adecuados para el desarrollo pedagógico, asegurar capacidad del sistema para 
absorber el mayor número de estudiante. 
Por esta razón, en articulación con los objetivos de la Nación, la Administración 
Departamental plantea una clara vocación en mejorar los estándares de calidad para los 
estudiantes del departamento a través de una mejor educación; teniendo en cuenta que un sistema 
integrado de educación no solo está conformado por la cobertura, calidad y eficiencia puesto que 
la infraestructura es un componente básico del proceso educativo, si tenemos en cuenta que se 
trata de un recurso físico del cual depende la posterior consecución de los fines de enseñanza. 
Tanto la cantidad de predios legalizados como el número de establecimientos educativos, 
su sede, sector y zona son aspectos que influyen directamente en el resultado esperado que es 
lograr garantizar la educación como un derecho público. 
Con base a lo anterior, podemos establecer que un primer paso para alcanzar una 
educación enmarcada en la calidad es precisamente contar con espacios que faciliten las 
actividades de los estudiantes, brindándoles seguridad, condiciones sanitarias adecuadas y 
ambientes educativos saludables, dignos y pertinentes que promueva el aprendizaje. 
 
A partir de esta necesidad, con miras a cubrir el déficit de infraestructura, el departamento 
postuló 82 predios ante el Ministerio de Educación Nacional de los cuales 42 fueron viabilizados 
técnica y jurídicamente. 
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Una vez identificados los 42 proyectos, la Gobernación del Valle del Cauca priorizó 11 
Instituciones Educativas para ser intervenidas con recursos provenientes del Sistema General de 
Regalías. Estos proyectos contarán con la cofinanciación de recursos adicionales aportados por el 
MEN y teniendo en cuenta que los predios ya cuentan con viabilidad general de los proyectos se 
puede proceder con la elaboración de los estudios y diseños de los 11 predios seleccionados. 
 
Además de lo anterior, el MEN ejecutará los proyectos a través del Patrimonio Autónomo 
del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (PA -FFIE), con base en el Plan 
Nacional de Infraestructura Educativa toda vez que permite eficiencia en los procesos de 
contratación y ejecución. 
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3. Problema de Investigación 
El tema a tratar está centrado en la baja calidad de la educación en grados preescolar, 
básica y media a lo largo y ancho del país, Por lo tanto, nuestra pregunta para esta monografía 
con respecto al título es: ¿Qué debe fortalecer la infraestructura educativa existente para la 
implementación de la jornada única escolar en el Departamento del Valle del Cauca? 
Como una medida correctiva el presidente de la república en conjunto con el ministerio 
de educación propone implementar la jornada única y es donde nace un nuevo problema dado 
que la infraestructura existente no es la adecuada para emprender este programa.    
Por lo cual nos surge la interrogante, ¿Si realmente el mejoramiento de infraestructura 
educativa a nivel locativo en el Valle del Cauca contribuye para implementar la estrategia de 
Jornada única en la totalidad de los establecimientos educativos oficiales y al mejoramiento de la 
calidad educativa?  
Además, apoyar a la visión del gobierno de ser el país más educado de América Latina. 
El índice Sintético de Calidad Educativa, diseñado por el Ministerio de Educación 




 Ambiente Escolar 
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Así las cosas, la variable Progreso indica qué tanto se ha mejorado la calidad con 
respecto del año anterior. El desempeño, refleja el puntaje promedio que han tenido los 
estudiantes en las pruebas Saber en las áreas de matemática y lenguaje. La eficiencia 
corresponde a la proporción de alumnos que aprueban un año escolar y pasan al siguiente. En lo 
referente al ambiente escolar, la medición se hace a partir de una evaluación de las condiciones 
propicias para el aprendizaje en las aulas de clase. Esta última variable puede ser mejorada 
haciendo uso del Plan Nacional de Infraestructura Educativa - PNIE. 
A continuación, se presentan los resultados del primer cálculo del índice Sintético de 
Calidad Educativa (ISCE) en el Valle del Cauca en comparación con los resultados a nivel 
nacional para el año 2015. 
 
 Primaria Secundaria media 
Valle del cauca 
(ETC) 4,75 4,93 4,86 












Valle del cauca (ETC) Colombia
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Los resultados que arroja la aplicación de este método en el Valle del Cauca permiten 
evidenciar un puntaje promedio de 1.05 por debajo del nacional en todos los niveles educativos. 
Donde básica primaria presenta 0.32 puntos por debajo del país, secundaria 0.02 y media 0.71 
puntos. 
El Plan Nacional de Infraestructura Educativa -PNIE, tiene como meta a 2019 realizar 
intervenciones en instituciones educativas existentes y construir otras nuevas que permitan cubrir 
el 60% del déficit actual de aulas que a nivel nacional impiden el establecimiento de la Jornada 
Única. 
Una de las principales dificultades es la ausencia de la infraestructura necesaria en 
cantidad y calidad para atender a la población educativa. Se hicieron esfuerzos entre 2010 y 2014 
donde se cofinanciaron 1.744 proyectos de infraestructura educativa solamente con recursos 
provenientes de recaudos de Ley 21 de 1982 por más de 830 mil millones de pesos. 
Los proyectos relacionados con el sector de educación ocuparon el segundo renglón de 
financiación en el Sistema General de Regalías -SGR -después del sector transporte. Sin 
embargo, estudios recientes realizados por el Ministerio de Educación Nacional concluyen que 
para poder establecer la Jornada Única a nivel nacional se tiene un déficit de más de 51.000 
aulas. 
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Educación Nacional, el departamento del 
Valle del Cauca presenta un déficit de 5.029 aulas, sin embargo, para la ETC Valle del Cauca, 
este déficit se reduce a 704. Con el PNIE, el Gobierno Nacional quiere implementar la Jornada 
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Única y espera del departamento que este déficit sea cubierto en un 60% antes de 2019 y en un 
100% antes de 2025. 
 
Árbol De Problemas 
Aumentar la calidad de la educación preescolar, básica y 
media en la entidad territorial
Reducir los factores de 
Riesgo de los estudiantes
Ampliar las competencias 
básicas de los estudiantes
















Compromiso de padres 
de familia con la calidad
Interés y ocupación 







4.1 Objetivo General 
 
Determinar los requerimientos para el fortalecimiento de la infraestructura de los 11 
establecimientos educativos priorizados por la Gobernación del Valle del Cauca para la 
implementación de la jornada única escolar. 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 
 Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y 
media. 
 Establecer un marco legal y normativo que sirva como estándar de referencia para la 
construcción y/o remodelación de implementación de Infraestructura educativa 










5. Metodología  
La presente investigación tiene una perspectiva cuantitativa con un de tipo de estudio 
exploratorio descriptivo. 
Para la formulación del proyecto de inversión de la infraestructura educativa para la 
implementación de la jornada única en algunas instituciones educativas del departamento del 
Valle del Cauca, se contó con información contenida enmarcado dentro del plan de Desarrollo 
del Departamento 2016-2019 “EL VALLE ESTA EN VOS”. 
En la elaboración del presente estudio se siguió una serie de pasos a saber: 
 
Análisis documental: Publicaciones sobre infraestructura educativa del Ministerio de 
Educación Nacional, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Gobierno de los diferentes 
alcaldes donde se llevaran a cabo el proyecto, estadísticas, Informes de la Secretaría de 
Educación Departamental. 
 
Trabajo de campo: Visita a las 11 instituciones educativas del departamento del Valle 
del Cauca, los alcaldes de los 10 municipios donde se realizara el proyecto, directores y docentes 
de las 11 instituciones educativas. 
 
Para la elaboración del diagnóstico, se involucró a toda la comunidad educativa 
encabezada por los directores de las instituciones, los docentes, estudiantes y padres de familia; 
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con ellos se realizaron varias visitas y entrevistas, para conocer el estado de las instituciones y 
así identificar las causas y efectos del problema para proponer las alternativas de mejoramiento. 
 
El proyecto se generó como resultado del plan de desarrollo departamental “El Valle esta 
en vos”, junto con  el Ministerio de Educación Nacional,  por lo tanto se pudo realizar un estudio 
técnico detallado, basado en evidencias de campo, el reconocimiento de las causas y efectos del 
problema, fueron valorados por las proponentes de este proyecto. 
 
Muestra: En el departamento del Valle del Cauca en los 34 municipios no certificados 
existen 149 Instituciones educativas oficiales y 1151 Sedes, por lo cual el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) junto con la Secretaria de Educación Departamental, eligieron como 
inicio de este proyecto 11 instituciones educativas, en 10 municipios del Valle del Cauca, por 
tratarse de tan solo 11 instituciones educativas, no fue necesario realizar algún tipo de muestreo, 
ya que cada institución educativa tiene necesidades diferentes, en algunas instituciones se 
realizaran  modificaciones, mientras que otras se realizaran en un 100% la construcción de la 
escuela. 
 
Población afectada y población objetivo: De acuerdo con el problema identificado la 
población afectada corresponde a la totalidad de la población en edad escolar de la entidad 
territorial certificada, la cual según las cifras del SIMAT con corte a abril de 2016 corresponde a 
140.708 personas. 
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Teniendo en cuenta se priorizaron 11 instituciones educativas en 10 municipios del 
departamento, la población beneficiada se calculó con base a la matrícula reportada en el SIMAT 














CARACTERISTICAS  DEMOGRAFICAS 

































2 GUACARI lf MIGUEL OE CERVANTES SEDE 
ANTONIA SANTOS 1,742 900 842 159 1,086 497 11 0 9 12 
3 GUACARI LE. JOSE I6NA00 OSP1NA SEDE 





I.E. JORGE ELJECER GASTAN SEDE 






















5 VERSA LIES IE CARLOS HOLGUIN $AR0f SEDE 
ROSA 2ARATE DE PEÑA 144 90 54 34 88 22 1 3 3 10 
6 PRADERA IE FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE 
PRINCIPAL 2,081 1,248 833 90 1,568 423 350 10 5 3 
7 CANDELARIA LE. ATAN ASIO GIRAR DOT 1,568 627 941 88 1 480 70 2 8 2 
S EL CERRITO LE. IORGE ISAAC SEDE PRIOPAL 1,051 420 631 53 726 272 362 0 4 1 
9 GINEBRA IE INMACULADA CONCEPOON 1,335 534 801 160 390 785 3 O 1 1 
10 LA VICTORIA LE. MANUEL ANTONIO BONILLA SEDE 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 189 75 114 105 84 0 0 1 1 0 
11 BUG ALACRAN DE LE. ANTONIO NARIÑIO ■ SEDE 




10,438 5,01 5,428 878 6,656 2,904 987 18 186 68 
 
 
La recolección de datos: se efectuó mediante el diseño de una matriz básica de la guía de 
observación con la que habría de recogerse la información sobre la infraestructura con los que 
cuentan las 11 instituciones educativas de los 10 municipios del Valle del Cauca, compuesta por 
siete (7) ítems, para todas las instituciones visitadas, aunque hay algunas especificidades en 
algunas instituciones, según sus particularidades. Los siete aspectos son: 
 
1. Legalización de Predios: Para la viabilizacion de los proyectos educativos como 
primera medida, el predio debe estar bajo poder del municipio o el departamento por medio de 
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un certificado de tradición no mayor a 3 meses o un certificado de sana posesión expedido por la 
alcaldía municipal, el cual puede solicitarse bajo la ley 1551 de 2012, articulo 48. 
 
2. Datos de identificación: Nombre de la institución educativa, dirección, donde se 
registró la institución, área de ubicación de la escuela, jornada del establecimiento, unidad 
administrativa local,  género de la población atendida. Matricula estudiantil, deserción escolar 
por conflicto armado en algunos municipios zomac (se busca que los estudiantes q desertaron por 
el conflicto vuelvan a las sedes educativas y mitigar las consecuencias del conflicto armado). 
 
3. Servicios básicos: Con este test se buscó conocer los servicios básicos con que 
cuentan las instituciones; servicios como energía eléctrica, agua para consumo humano y para 
otros servicios, internet, pavimentación al interior de la escuela, entre otros. 
 
4. Existencia de infraestructura escolar y espacios escolares: en este punto se 
indagó acerca de la existencia o ausencia de ciertos espacios físicos al interior de la escuela, tales 
como espacios administrativos: dirección y área secretarial; espacios comunes como biblioteca, 
laboratorio de cómputo, sala de profesores, salón de actividades artísticas, salón de usos 
múltiples; espacios de servicios: sanitarios, tienda escolar, enfermería, cocina, almacén y área de 
vigilancia; y espacios exteriores: patio de recreo, canchas deportivas, áreas verdes. 
 
5. Valoración de la infraestructura escolar y las instalaciones escolares: en este 
bloque se incluyeron ítems que permiten hacer una valoración sobre las condiciones de higiene, 
estado físico, conservación, seguridad y adecuación de las instalaciones físicas para funcionar 
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como escuelas. Entre otras cosas se indaga sobre la amplitud de los distintos espacios del plantel, 
el estado de limpieza de muros, cubiertas y fachada, la conservación de la vidriería y cancelería, 
la presencia de cuarteaduras o fisuras en la construcción, la existencia de un cerco perimetral, la 
cercanía del plantel a zonas de contaminación ambiental: ruido, humo, malos olores, áreas 
sucias, entre otras, y el mantenimiento de sus áreas verdes. 
 
6. Existencia de mobiliario escolar: Este aspecto se indagó sobre la existencia o 
ausencia de determinados muebles al interior de distintas áreas o espacios considerados 
importantes en la escuela, si es que había tales espacios en el centro escolar. En las aulas se 
exploraron silla y escritorio para el profesor, lugar de los alumnos donde sentarse a trabajar, 
mesa banco, pupitre, mesa y silla, y algún organizador, gaveta o cómoda o vitrina o estante; en la 
dirección se averiguó sobre la silla y el escritorio para el director, archivero y organizador, 
gaveta o cómoda o vitrina o estante; en la sala de maestros se consideró la mesa de trabajo y 
sillas para los profesores, y algún organizador –gaveta o cómoda o vitrina o estante; en el 
laboratorio de cómputo se indagó sobre la existencia de mesas para las computadoras, para las 
impresoras, sillas para los alumnos, en la biblioteca se averiguó sobre la existencia de estantes 
para libros y sillas así como mesas para que los alumnos trabajen ahí mismo; y finalmente, en el 
espacio administrativo se registró la existencia o carencia de escritorios, sillas, libreros, 
archiveros y organizadores. 
 
7. Valoración de las condiciones del aula: Se le llamó así a las condiciones a partir 
de las cuales se puede realizar una valoración de los aspectos auditivos, de iluminación, de 
equipamiento básico, de higiene, ambientación, número de alumnos por salón, y amplitud de una 
de las aulas de cada escuela evaluada. 
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Apoyo financiero. Con el fin de implementar la Jornada Única 
Escolar en el territorio nacional, el Ministerio ha venido dando 
cumplimiento a la Resolución No 10281 de 2016, a través de 
la cofinanciación a proyectos de infraestructura. 
Departamental Valle del Cauca Cooperante Financiero 
 
La administración departamental ha venido apoyando los 

























Municipios de Guacarí, Ginebra. 
Pradera, Restrepo, Candelaria. El 
Cerrito. Versal les., Dagua, La Victoria, 
Bugalagrande, 
 
Los municipios han participado en la celebración de 
contratos, solicitud de licencias y sostenibilidad en otros 
proyectos de infraestructura educativa. 
 
 
6. Marco Teórico  
Dado que el concepto de “Educación” desempeña un papel fundamental en la 
investigación y será medido posteriormente, es muy esencial y debería definirse dentro del marco 
teórico. 
Educación en Colombia 
Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en Colombia la educación se define 
“como un proceso de formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
En nuestra Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del 
servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de un 
servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la 
suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su 
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calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de 
los educandos. También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio 
y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo. 
El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación 
preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación 
media (dos grados y culmina con el título de bachiller.), y la educación superior”. 
La educación cumple un papel estratégico en el crecimiento y desarrollo económico y 
social de los países, dado que aporta al progreso de cada una de las personas y de las sociedades 
en conjunto. Este pilar se configura como un instrumento que incrementa la movilidad social, la 
competitividad laboral, el acceso y calidad del empleo, mejora en el nivel de ingresos y una 
participación activa en un mundo globalizado.   
 
El fortalecimiento del capital humano en el país vía educación promueve el desarrollo 
científico y tecnológico, aspecto medular cuando se trata de crear capacidad nacional para la 
innovación, adaptar la tecnología a las necesidades de los países y hacer frente a los riesgos del 
cambio tecnológico. 
Potencializar los componentes de cobertura, calidad e información en la educación otorga 
grandes ventajas económicas y sociales que permiten consolidar un capital humano pertinente, 
competitivo y que apalanque el desarrollo del futuro de nuestro país. 
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1) Ley 115 de 1994. 
2) Decreto 2020 de 2006 
Las etapas del itinerario académico de Colombia 
La Educación Preescolar 
Está destinada a todos los niños menores de seis años, pero en el sistema público solo se 
ofrece desde los tres a los cinco. Supone la primera etapa de socialización del niño fuera del 
hogar y tiene como objetivo su desarrollo físico, afectivo y espiritual. En este nivel no existen las 
calificaciones, tan solo un informe descriptivo sobre el desarrollo del niño. 
Los tres grados ofrecidos por los jardines infantiles públicos se llaman prejardín (3 años), 
jardín (4 años) y transición (5 años), siendo este último obligatorio para todos los niños. Si los 





La Educación Básica 
Consta de once cursos de educación obligatoria que se dividen en dos ciclos: primaria (de 
los 6 a los 10 años) y secundaria (de los 11 a los 14 años). La educación básica primaria se 
ofrece de manera totalmente gratuita en las escuelas públicas. En la secundaria hay que 
pagar algunas tasas, pero estas se calculan en función del nivel de ingresos de la familia, por lo 
que generalmente suelen ser muy reducidas. En las escuelas privadas ambos niveles son de pago. 
El objetivo de los dos ciclos es que los alumnos adquieran conocimientos, habilidades y 
destrezas sobre materias generales como ciencias naturales, ciencias sociales, arte, ética, 
educación física, religión, humanidades, lengua castellana, un idioma extranjero, matemáticas y 
tecnología. 
La Educación Media 
Es el último nivel de la educación obligatoria y consta de dos cursos (de los 15 a los 16 
años) en los que el alumno puede elegir entre distintos itinerarios: ciencias, arte y tecnología. Al 
finalizar esta etapa los estudiantes reciben un título de bachillerato que les permite acceder a la 
universidad y a otros estudios superiores. 
La educación en este nivel requiere el pago de una serie de tasas, pero generalmente son 
muy reducidas porque el gobierno adapta los precios a la capacidad económica de las familias. 
También se puede estudiar en escuelas privadas. Algunas de estas, imitando el sistema educativo 
estadounidense, añaden un tercer curso de educación media, llamado grado 12, pero no es 
habitual y nunca es obligatorio. 
La Educación Superior 
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La educación superior se compone de formación intermedia profesional, formación 
tecnológica, formación universitaria y formación avanzada o de post-grado. Para acceder a este 
nivel es necesario contar con un título de bachiller que se obtiene al aprobar la educación media. 
La duración de los estudios depende del tipo de formación elegida. 
Esta educación puede ser de pregrado o posgrado. La formación de pregrado incluye: 
 Carreras técnicas (1-2 años) 
 Carreras tecnológicas (3 años) 
 Licenciaturas en docencia (4-5 años) 
 Carreras profesionales (4-5 años) 
La educación de posgrado incluye másteres y doctorados. 
En las universidades públicas hay que pagar algunas tasas que se establecen de acuerdo a 
la renta familiar, pero la cuantía es mucho mayor que en la educación básica o media. 
 
7. Marco Contextual  
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo PND Todos por un nuevo país, Colombia la 
más educada es uno de los tres pilares, cuya visión para el año 2025 es ser el país más educado 
de América Latina, para ello se ha implementado el PNIE (Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa) que tiene como prioridad la implementación de la Jornada Única y por medio de esta 
la consecución de mayor calidad y equidad en la educación prescolar escolar básica y media. 
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El PNIE, tiene como objetivo principal servir de herramienta para gestionar los recursos 
que permitan implementar el modelo educativo de Jornada Única en todo el territorio 
colombiano. Para ello, el Gobierno Nacional se ha fijado un horizonte temporal que culminará en 
el año 2030 en el cual se espera que la Jornada Única se haya implementado en el 100% de los 
establecimientos educativos de Colombia. 
Dado lo anterior y tomando como punto de partida lo mencionado en el documento 
CONPES 3831 , en donde se indica que la principal dificultad para implementar la estrategia de 
Jornada Única en la totalidad de los establecimientos educativos oficiales del país es el déficit 
actual de aulas escolares, que se calcula en 51.134 y que limita que todos los niños del país 
tengan la oportunidad de estudiar en una jornada única escolar, el Gobierno Nacional, en aras de 
lograr los objetivos propuestos en el PNIE, se ha fijado una primera meta que consiste en reducir 
este déficit en un 60% (cerca de 30.680 aulas) para el año 2019. En esa línea, para lograr esta 
meta e implementar la jornada única en la totalidad de los establecimientos educativos oficiales 
en el país, es necesaria la ampliación, construcción y reconstrucción de nueva infraestructura y el 
mejoramiento y adecuación de establecimientos existentes. 
Evidenciando lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha realizado cuatro 
convocatorias, invitando a las Entidades Territoriales Certificadas en educación para que 
postulen proyectos de intervención en instituciones educativas para alcanzar la meta de la 
Jornada Única. A la fecha se han recibido más de 3.000 postulaciones a lo largo y ancho del 
territorio nacional. 
De acuerdo con el CONPES 3831, “. Párala implementación de la jomada única, el 
Departamento de Valle del Cauca, presenta actualmente un déficit de 5.029 aulas...” 
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En respuesta a este déficit y con el ánimo de mejorar los índices de Calidad Educativa, 
que para el año 2015, según el índice Sintético de Calidad Educativa del Ministerio de Educación 
Nacional daba a la ETC del Valle del Cauca una calificación de 1,05 por debajo del promedio 
nacional, la ETC postuló 82 proyectos, y una vez realizados los procedimientos establecidos para 
la viabilización jurídica y técnica, el MEN encontró que 11 Instituciones educativas contaban 
con viabilidad general: 
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPIO 
I.E. MANBUEL ANTONIO BONILLA SEDE SAGRADO CORAZON DE 
JESUS LA VICTORIA 
I.E. JORGE ISAAC SEDE PRINCIPAL EL CERRITO 
I.E. EL PALMAR SEDE JOSE MARIA CABAL DAGUA 
I.E. ANOTNIO NARIÑO- SEDE MAGADALENA ORTEGA DE NARIÑO BUGALAGRANDE 
I.E. FRANCISCO ANTONIO ZEA-SEDE PRINCIPAL PRADERA 
I.E. PANEBIANCO SEDE ATANASIO GIRARDOT CANDELARIA 
I.E. JOSE IGNACIO OSPINA SEDE PRINCIPAL GUACARI 
I.E. INMACULADA CONCEPCION GINEBRA 
I.E. MIGUEL DE CERVANTES SEDE ANTONIA SANTOS GUACARI 
I.E. JORGE ELIECER GAITAN SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA 
CONSOLACION RESTREPO 
I.E. CARLOS HOLGUIN SARDI SEDE ROSA ZARATE DE PEÑA VERSALLES 
 
8. Marco legal  
Como primer referente en la normatividad legal, hacemos mención al ARTÍCULO 1 1 de 
la constitución política de Colombia de 1991, la cual manifiesta que Colombia es un estado 
social de derecho y demócrata, con autonomía de en sus decisiones y territorios. Además, tiene 
                                                 
1 ARTÍCULO 1 de la constitución política Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran 
y en la prevalencia del interés general. 
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como fundamentos el respeto a la dignidad humana de cada ser que parte de la república. En ese 
orden de ideas en nuestros tiempos aparte de los recursos esenciales vitales se hace casi una 
necesidad humanitaria indispensable contar con ciertos niveles mínimos de conocimientos y es 
aquí donde el articulo 1 hace coalición con el ARTÍCULO 2 2 de la constitución política de 
Colombia donde se asienta que el estado tiene como finalidad servir a la comunidad, promover la 
prosperidad a su población en general, es decir promover políticas sociales que mejoren la 
calidad de vida de toda la población sin importar condición social, étnica, sexual, es decir 
políticas incluyentes y garantizar el respeto a la dignidad humana.  
Siendo así, la constitución policita de Colombia la máxima ley de la república, los 
gobiernos deben garantizar condiciones mínimas para que cada habitante tenga la herramienta 
suficiente para poder tener el conocimiento de las normas que nos rigen a todo. Siendo así se 
convierte la educación como un derecho fundamental para cada colombiano.          
ARTÍCULO 67 de la constitución política de Colombia.  
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 
y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 
                                                 
2ARTÍCULO 2 de la constitución política.  Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger 
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y 
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.  
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sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 
quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 
educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por 
el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 
entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 
 
LEY 115 DE 1994, ARTÍCULO 138.  
las condiciones y naturaleza de los establecimientos educativos, estableciendo los 
requisitos mínimos que asegurarán que dichos establecimientos cuenten con la estructura 
administrativa, la planta física y los medios educativos adecuados que garanticen una formación 
de calidad. 
LEY 1450 DE 2011, ARTÍCULO 143. “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA”. 
El Ministerio de Educación Nacional podrá destinar los recursos a que hace referencia el 
numeral 4 del artículo 11 de la Ley 21 de 1982 a proyectos de construcción, mejoramiento en 
infraestructura y dotación de establecimientos educativos oficiales urbanos y rurales. Para este 
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efecto el Ministerio de Educación Nacional señalará las prioridades de inversión y, con cargo a 
estos recursos, realizará el estudio y seguimiento de los proyectos. 
Resolución 200 de 2015 
Se regula la administración de los aportes establecidos en la Ley 21 de 1982, se definen 
los criterios para su inversión, se establece el procedimiento para obtener la cofinanciación de 
proyectos de infraestructura educativa y se deroga la Resolución 7650 de 2011 
LEY 1508 DE 2012 
establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas (APP), y se estipula la 
posibilidad de que entidades estatales puedan celebrar contratos a través de los cuales encarguen 
a un inversionista privado el diseño y construcción de proyectos de infraestructura, así como de 
sus servicios asociados; o la rehabilitación, reparación, mejoramiento o equipamiento de 
infraestructura existente. Estas actividades deberán involucrar la operación y el mantenimiento 
de dicha infraestructura. 
8.1 Marco normativo 
NORMA TÉCNICA DESCRIPCIÓN 
N S R - 10 Norma de Sismo resistencia 2010 
RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
RETILAP 
Reglamento técnico de instalaciones de iluminación y alumbrado 
publico 
RAS 2000 Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
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NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano 
Resolución 
379-2012 
Requisitos presentación, viabilizarían y aprobación de proyectos del 
sector de agua potable y saneamiento básico 
Resolución 
494 de 2012 
Lineamientos del programa de conexiones inter domiciliarias de 
servicios de acueducto y alcantarillado 
NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería 
NTC 2505 Instalación y Suministro de Gas 
NTC 5356 Instalación de Calentadores a Gas 
NTC 3838 
Gasoductos presiones de operación permisibles para el transporte y 
distribución de gas 
 
Ley 361 de 1997 
Integración social de las personas con limitación 
Manual de referencia accesibilidad al medio físico y al transporte del 
Ministerio de transporte y el INVIAS 
NTC 4595 Planeamiento y diseño de Instalaciones y ambientes escolares 
NTC 4596 Señalizaciones para instalaciones y ambientes escolares 
  
9. Resultados  
De acuerdo con lo expuesto anteriormente la alternativa seleccionada consiste en 
construir y mejorar la infraestructura escolar del departamento con el propósito de disponer de 
espacios adecuados para la formación de los estudiantes en la modalidad de Jornada Única 
Escolar, para lo cual se intervendrán 11 instituciones educativas, localizadas en los municipios 
de Dagua, Guacarí, Restrepo, Versalles, Pradera, Candelaria, El Cerrito, Ginebra, La Victoria y 
Bugalagrande. 




Mejoramiento y construcción de aulas nuevas 
LA VICTORIA L.E. MANUEL ANTONIO BONILLA SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS 
EL CERRITO I.E. JORGE ISAACSEDE PRINCIPAL 
DAGUA I.E. EL PALMAR SEDE JOSE MARIA CABAL 
BUGALAGRANDE I.E. ANTONIO NARIÑO SEDE MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO 
VERSALLES I.E. CARLOS HOLGUIN SARDI SEDE ROSA ZARATE DE PEÑA 
  
Construcción de aulas nuevas 
PRADERA I.E. FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE PRINCIPAL 
CANDELARIA I.E. PANEBIANCO SEDE ATANASIO GIRARDOT 
GUACARI I.E. JOSE IGNACIO OSPINA SEDE PRINCIPAL 
GINEBRA I.E. INMACULADA CONCEPCION 
GUACARI I.E. MIGUEL DE CERVANTES SEDE ANTONIA SANTOS 
RESTREPO I.E. JORGE ELIECER GAITAN SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION 
 
De acuerdo con las visitas técnicas realizadas por el FFIE a cada una de las instituciones 
educativas, se realizó el siguiente estimativo de espacios a mejorar y/o construir según las 
necesidades específicas de cada caso, para un total de 277 espacios entre aulas nuevas, aulas 

























I.E. MANUEL ANTONIO 
BONILLA SEDE SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
3 0 6 0 0 0 0 1 1 0 
I.E. JORGE ISAAC SEDE 
PRINCIPAL 
0 12 14 0 1 0 0 1 0 0 
I.E. EL PALMAR SEDE JOSE 
MARIA CABAL 
1 5 7 0 0 1 0 1 1 0 
I.E. ANTONIO NARIÑO SEDE 
MAGDALENA ORTEGA 
0 3 7 0 0 0 1 1 1 0 
I.E. FRANCISCO ANTONIO ZEA 
SEDE PRINCIPAL 
5 23 0 2 1 1 1 1 1 1 
I.E. PANEBIANCO SEDE 
ATANASIO GIRARDOT 
4 23 0 2 1 1 1 1 1   
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JOSE IGNACIO OSPINA SEDE 
PRINCIPAL 
2 12 0 1 1 1 1 1 1   
I.E. INMACULADA 
CONCEPCION 
2 29 0 2 1 1 1 1 1 1 
I.E. MIGUEL DE CERVANTES 
SAAVEDRA SEDE ANTONIA 
SANTOS 
4 15 0 0 1 1 1 1 1 1 
I.E. JORGE ELIECER GAITAN 
SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA 
CONSOLACION 
4 29 0 2 1 1 1 1 1 1 
I.E. CARLOS HOLGUIN SARDI 
SEDE ROSA ZARATE DE PEÑA 
1 6 5         1 1   
TOTAL 
26 157 39 9 7 7 7 11 10 4 
 
Identificación de productos y actividades: El proyecto integral corresponde a la fase II 
(Estudios y diseños) y la fase III (Obra) para las cuales se han identificado los siguientes 
productos y actividades, hasta el momento el proyecto se encuentra todavía en la fase II. 




Elaborar estudios y diseños 






Tramites permisos y Licencias 
FASE III OBRA 
PRODUCTO ACTIVIDADES 
 
Desarrollar obras e infraestructura nueva 
Infraestructura  educativa construida  (aulas 
construidas, aulas mejoradas y espacios 
complementarios) 
 





FASE III OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PRODUCTO ACTIVIDADES 
Obras complementarias realizadas (Terrenos 
adecuados, Muro/Fachada de ladrillo a la vista 
diseñados, Muros de contención construidos, 
Sistema de Bombeo diseñado, Sistema de bombeo 
construido) 
Adecuar terrenos 
Diseñar obras complementarias 
Construir obras complementarias 
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Cuantificación de beneficios: El cálculo se realizó con base en los beneficios que se 
pueden cuantificar económicamente, multiplicados por un costo promedio diario que ha sido 































Ahorro de las familias por gastos 














 TOTAL  15,949,264,000.00 
 
Cronograma de actividades 
 
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II 
HITOS DE CONTROL Y PRESUPUESTO TIEMPO ESTIMADO EN MESES 
DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Entrega de estudios y diseños(ejecución fi s ica) 
         
Ejecución financiera 
         
 
OBRAS FASE III 
HITOS DE CONTROL Y PRESUPUESTO TIEMPO ESTIMADO EN MESES 



















Obra s preliminares 
            
Estructuras (Cimentación, estructura y mampostería 
            
Redes (Hidrosanitarias, eléctricas, gas, comunicaciones) 
            
 
Acabados (Pañetes, enchapes, pisos,  cubiertas, 
carpintería metálica, carpintería madera, cielo rasos y 
divisiones, 
aparatos sanitarios y accesorios, pintura, 
cerraduras, vidrios y espejos) 
            
Obra s Exteriores, aseo y varios 
            
Ejecución financiera 
            
OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE III 
Adecuar Terrenos , Diseñar Muros/Fachadas de ladril lo 
a la vista , Construir Muros de contención construidos, 
Diseñar Sistema de Bombeo , Construir Sistema de 
bombeo 
            
 
Cronograma de estudios y diseños - FASE II 
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San Juan Bautista de Guacari, junio 9 de 2016 
 
DIAGNÓSTICO PARA INFRAESTRUCTURA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO OSPINA   
 CORREGIMIENTO DE GUABITAS, GUACARI 
La Institución Educativa José Ignacio Ospina se encuentra ubicada en el corregimiento de Guabitas 
en el municipio de San Juan Bautista de Guacari, y presta sus servicios en cinco sedes distribuidas 
a lo largo de todo el corregimiento. El estrato socioeconómico de la comunidad de acuerdo a datos 
del DANE, se registra en el Nivel Uno, y la mayoría de los padres se desempeñan en labores del 
campo. La ciudad ha presentado en los últimos años un desarrollo urbanístico hacia la zona 
oriental, es decir hacia nuestro corregimiento, lo que nos obliga a proyectar el aumento de la 
cobertura para ofrecer un servicio de calidad a la comunidad. 
Los espacios con los que se cuenta actualmente son deficientes y en mal estado, no posee salones 
suficientes y adecuados, ni con baterías sanitarias, ni laboratorios, ni escenarios deportivos, 
circunstancia que pone en riesgo la integridad física de los estudiantes, pues deben ser desplazados 
hacia las canchas aledañas a las sedes. 
De acuerdo al registro del SIMAT la institución educativa cuenta con 377 estudiantes y dadas las 
condiciones de infraestructura y de contexto social es de vital importancia la construcción de una 
planta física con todos los espacios que permitan desarrollar el proyecto educativo propuesto por 
el equipo docente y que favorezca el desarrollo integral de la comunidad educativa, en 
consecuencia, se ha proyectado una cobertura para 700 niños, niñas y adolescentes.  
Por ende, la planta docente conformada por 18 profesores en el momento, tendría que 
reestructurarse   con 25 docentes aproximadamente. 
Con respecto al personal administrativo actualmente está distribuido así: un auxiliar 
administrativo, un celador, un operario de servicio general y en proyección se precisa de tres 
auxiliares administrativos, tres funcionarios de servicios generales, y tres celadores. 
En este orden de ideas, nos permitimos sugerir respetuosamente todo aquello que debe incluir la 
nueva planta física para colmar las expectativas de la comunidad en general: 
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DIAGNÓSTICO PARA INFRAESTRUCTURA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO OSPINA   
 CORREGIMIENTO DE GUABITAS, GUACARI 
 
DESCRIPCIÓN UNIDADES 
Aulas de clase 25 
Laboratorio de Física y Química 01 
Laboratorio de ingles  01 
Sala de sistemas 01 
Sala de audiovisuales 01 
Biblioteca 01 
Cocina  01 
Comedor  01 
Auditorio con capacidad para 500 personas 01 
Cancha Múltiple con cubierta y gradería  01 
Tienda Escolar 01 
Bodegas (implementos deportivos y papelería) 02 
Cuarto de Aseo 01 
Oficina Rectoría con baño 01 
Oficina Coordinación con baño 01 
Oficina Secretaría con baño 01 
Oficina de Docentes con baño O1 
Oficina de Psicología con baño 01 
Kiosko de vigilancia con baño 01 
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Baterías sanitarias para pre-escolar 06 
Baterías sanitarias para primaria 10 
Baterías sanitarias para secundaria 20 
Lavamanos colectivos para preescolar  05 
Lavamanos colectivos para primaria 10 
Lavamanos colectivos para secundaria 20 
Lavadero de traperos 10 
Tanque de reserva de agua potable  03  
Laboratorio matemáticas y Geometría. 01 
Sala de enfermería y/o primeros auxilios 01 
Parqueadero (carros, motos, bicicleta)  
 
Por su atención y fines pertinentes. 
 




Esp. MARÍA ELENA TORO MESA  

























Tomando como punto de partida que una educación asertiva se basa en tres pilaras que 
son, Recursos, Infraestructura, Docentes y  teniendo en cuenta el objeto de estudio de este 
documento   La reforma y/o mejora en infraestructura para mejorar la educación en Colombia es 
un gran esfuerzo que realiza el gobierno para mejorar nuestra situación respecto a educación; 
mas sin embargo con la implementación de la jornada única escolar acompañada de una 
infraestructura acorde a las necesidades podría no tener el impacto esperado   si no se tiene en  
cuenta  el talento humano (docentes) que llevara a cabo esta misión, estos deben estar alineados  
con los intereses de los programas educativos y cuenten con las competencias requeridas. De no 
ser así la implementación de esta jornada única tendrá como resultado en su mayoría alumnos 
que pasan más tiempo en aulas de clases y no un aumento significativo en su calidad educativa. 
El Programa para la Implementación de la Jornada Única y el Mejoramiento de la Calidad 
de la Educación Básica y Media en Colombia no arrojara resultados sustanciales a corto plazo, 
aunque se podrán evidenciar avances paulatinamente, por eso es importante implementar 
sistemas de calidad que permitan realizar seguimientos a los avances de cada uno de los 
componentes de programa.  Además, enfocar esfuerzo para lograr cumplir metas de largo plazos 
y no solo cumplir objetivos de corto plazo, solo para cumplir un indicador de la administración 
de turno. 
En los últimos años hemos tenido un gran avance con respecto a las políticas públicas, 
incentivando a los entes territoriales, como las gobernaciones y alcaldías, a que todas sus 
instituciones educativas puedan ampliar sus jornadas escolares, sin embargo, las infraestructuras 
educativas, todavía siguen manejando su estructura tradicional. 
En algunos departamentos con índice de pobreza alta, las brechas en infraestructura 
educativa son más amplias entre las escuelas que atienden a los niños más pobres, comparado 
con los niños que asisten a instituciones educativas en mejores condiciones económicas, esta 
desigualdad se va incrementando cuando los funcionarios públicos no atienden el llamado de 
combatir la desigualdad educativa. 
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A pesar de que es un problema muy complejo, fortalecer las infraestructuras educativas, 
no existen unas políticas de diseño que implementen un plan de desarrollo, en este caso la 
Gobernadora del Valle del Cauca dentro de su plan “EL VALLE ESTA EN VOS”, considera la 
importancia de impulsar escuelas en jornada única o jornada continua, empezando con 11 
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